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Problems concerning the revision of Article 9 of
the Japanese Constitution
Takeshi TOMINAGA
Summary：Although the discussion on revision concerning the Constitution of
Japan exists immediately after the establishment of the Constitution, Article 9
was at the center of it. Conflicts over the interpretation of Article 9 are also
remarkable, but there are also intense conflicts between the revision theory and
the revision unnecessary theory. In recent years, political parties’ announcement
of amendments and politicians’ constitutional remarks have come to be seen. The
revised argument is claimed from the front at the place of real politics, and the
appearance is different from the past. In this thesis, from the discussion on
constitutional amendment which has been discussed so far, it deals with
interpretation problems concerning Article 9 of the Constitution, the problem of
limit of amendment and Article 9 revision theory. From that point, it is trying to
investigate various problems surrounding the revision of Article 9.
This paper has the following structure. (1) Introduction (2) Interpretation
theory of Article 9 and interpretation of government (3) Limits of Constitutional
amendment and Article 9 (4) Article 9 Revisionist opinion: Parties’ views and






















Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and
order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the
nation and the threat or use of force as means of settling international
disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and
air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The

































































































































































































2項全面放棄説をとれば，第 1項・第 2項とも改正の限界になる（特に 2項が























































































































『衆議院憲法調査会報告書』(27)の中から，「第 4 款 安全保障及び国際協力」





































第 9条に関しては，「第 9条（平和主義）」として，現行憲法の第 9条第 1項の














































































































































































































②読売新聞社「憲法改正2004年試案｣(44)（平成16年 5 月 3 日）










































































































































































































































































































































































































































































法第 9 条と集団的自衛権 ― 国会答弁から集団的自衛権解釈の変遷を見
る―」『レファレンス』平成23年11月号31頁以下等参照．
（48）「国の存立を全うし，国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備
について」首相官邸ＨＰ参照．https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/
pdf/anpohosei.pdf
この集団的自衛権をめぐっても激しい議論が起こったが，ここでは立
ち入らない．文献としては，佐瀬昌盛『新版 集団的自衛権』（一藝社，
平成24年），国立国会図書館調査及び立法考査局外交防衛課・憲法課（山
本健太郎・山岡規雄）「集団的自衛権をめぐる動向―政府の憲法解釈と
その見直しに向けた課題を中心に―」国立国会図書館『調査と情報』
827号（平成26年），小林宏晨「集団的自衛権と憲法の変遷論」『日本法学』
81巻 1 号（平成27年）31頁以下等を参照．
（49）西修『いちばんよくわかる！ 憲法第 9条』（海竜社，2015年）19～20頁．
（50）浅野・杉原・前掲書（注15）104頁．同趣旨の答弁として，石破茂防衛庁
長官答弁（平成15年 1 月24日衆議院予算委員会），小泉純一郎総理答弁（平
成15年 5 月20日参議院武力事態特別委員会）等がある．この問題は，平
成29年春以降，安倍内閣において議論がなされている．なお，この問題
に関する論考として，高橋杉雄「専守防衛下の敵地攻撃能力をめぐって
―弾道ミサイル脅威への１つの対応―」『防衛研究所紀要』8巻 1号（平
成17年）105頁以下がある．
（51）浅野・杉原・前掲書53頁．
（52）日本青年会議所「日本国憲法草案解説書」（2012年10月） 3頁．
http://www.jc-constitution.com/wp-content/uploads/2014/02/soan-02.pdf
（53）百地章「現実的な改憲への第一歩は『九条の二』の新設だ（インタビュー）」
『伝統と革新』27号（平成29年）40頁．ほかに，自衛隊を軍にすることの
意義については，森本敏・石破茂・西修『国防軍とは何か』（幻冬舎，平
成25年）192頁以下が参考になる．
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